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(a) メイン画面     (b) 20分以内のコメント画面 
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 年代 使用開始 今回の 
お子さま 
回答者A 30 出産1日前 第2子 
回答者B 30 出産10日前 第2子 
回答者C 20 出産1日前 第1子 
回答者D 20 出産当日 第1子 
回答者E 30 出産14日前 第2子 





















回答者B 4  
回答者C 3  
回答者D 2  




 評価 コメント 
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回答者E 5  
回答者F 5  
表5 アプリの機能やデザインに対する評価 
 評価 コメント 
回答者A 5  
回答者B 5 デザインも良く,操作
も簡単で使用しやすい 
回答者C 2  
回答者D 3  







































 年代 使用開始 今回の 
お子さま 
マタニティ 30  出産14日前 第4子 
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